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actualizados para implementar iniciativas y estrategias que aporten a la solución de este 
problema tan sentido y tan complejo.  
 
Queda  mucho por hacer 
 
A pesar de lo logrado, somos conscientes de que el problema de indocumentación 
rural, en particular de las mujeres, por su dimensión va a demandar de mayores acciones 
y requiere del compromiso del Estado y la sociedad civil, de la  asignación de recursos, de 
una estrategia integral de corto, mediano y largo plazo y, por ende, de la aprobación de 
una política inclusiva de ciudadanía, liderada por el Estado. 
El Centro Flora Tristán como sociedad civil, con 25 años de trabajo por los derechos 
de las mujeres, a partir de la experiencia lograda en este tema continuará aportando, en 
un marco de enfoque de derechos, género e interculturalidad,  en la prevención y 
restitución de la identidad de las mujeres rurales de las zonas seleccionadas por la 
Campaña, como también de otros grupos vulnerables, como es el caso de las mujeres 
indocumentadas a  consecuencia de la violencia política y de las mujeres de la amazonía 
que se encuentran en situación similar.  
Todo esto tomando en cuenta que no podemos hablar de indocumentación sin 
referirnos a la problemática de la pobreza que enfrentan las mujeres rurales y su 
imposibilidad de acceder a derechos económicos, sociales, culturales y  políticos, sino 
cuenta con su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 




1 INEI, informe técnico N/002-abril 2002. Principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares. 
2 El analfabetismo en el Perú ha disminuido en los últimos años, sin embargo todavía 43 de cada 100 mujeres no leen ni 
escriben. 
3 Comisión Multisectorial, creada según Resolución Jefatural Nº 602-2004-JEF/RENIEC, encargada de elaborar y validar 








La regionalización y las  
demandas de las mujeres 
 
Graciela Sandoval Sandoval* 
 
La autora presenta un panorama de la situación de las mujeres rurales en la Región 
Lambayeque y las acciones que se vienen realizando desde el Gobierno Regional a favor 




Lambayeque es actualmente una de las regiones más dinámicas del país. Las  
políticas adoptadas en el marco del proceso de regionalización están generando espacios 
de concertación y diálogo permanente, en base a los lineamientos de desarrollo 
propuestos. 
La agenda política  regional se elabora partiendo de las demandas de la sociedad 
civil, las cuales se expresan en los diversos espacios de diálogo, debate y opinión, que se 
han conformado en la Región. 
Las mesas de concertación, los consejos regionales,  relacionados a  temas de 
interés de los grupos sociales a los que reúne, son el resultado de estas demandas. Éstas 
se encargan de orientar y planificar el marco político regional a aplicar, en torno a los 
temas materia de responsabilidad. 
En este contexto se hacen presentes, también, las demandas relacionadas a los 
derechos de la mujer. El gobierno regional está asumiendo un rol promotor en este 
aspecto, que se refleja en la institucionalización de espacios de propuesta. 
Como parte de esta iniciativa se ha conformado la Red de Mujeres Autoridades de 
Lambayeque, que incorpora a las mujeres elegidas por voto directo para ocupar cargos a 
nivel del gobierno regional, provincial y local. Asimismo, se ha conformado el Comité 
Regional de Apoyo y Defensa a los Derechos de la Mujer y los Derechos Humanos, 
mediante Ordenanza Regional Nº 015/2003.GRLAM./CR, que tiene como objetivo 
asesorar y plantear iniciativas, coordinar e impulsar políticas regionales en torno al 
respeto y ejercicio de los derechos humanos, así como contribuir al logro de relaciones de 
equidad y de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. 
Es importante señalar el rol que cumplen las ONG,  que promueven el tema de los 
derechos de la mujer, y que están trabajando de manera muy cercana con las instancias 
del Gobierno Regional. 
Este panorama, nos demuestra las condiciones favorables en la Región Lambayeque 
para desarrollar acciones que permitan lograr la valoración de la mujer en los diferentes 
ámbitos  sociales, políticos, culturales. 
 
El ámbito rural 
 
Abordar el tema de lo rural en Lambayeque implica mencionar a un sector de la 
población que vive en la pobreza y extrema pobreza. Una pobreza  que afecta de manera 
mucho más sentida a la mujer. 
En Lambayeque, la población rural se ubica en dos espacios geográficos marcados. 
En la parte costa se desarrolla la actividad agropecuaria  predominantemente, bajo 
condiciones de escasez de agua y salinidad de los suelos, esto origina una actividad 
económica de subsistencia, que se complementa con la actividad pesquera. En la parte 
sierra del departamento, con una actividad agropecuaria que enfrenta la constante erosión 
de los suelos y la falta de infraestructura de riego que permita una óptima utilización del 
recurso agua. 
 Estas características influyen de manera determinante en los roles que asumen las 
mujeres en el campo.  
En la parte costa de la Región, la mujer rural desarrolla labores agropecuarias y en la 
familia, que complementa con algunas actividades de apoyo a la comunidad. El fenómeno 
migratorio temporal es muy marcado en  estas zonas, donde el jefe del hogar migra a 
otros lugares de la región y fuera de ella a trabajar como peón agrícola. 
En la parte sierra de la región, si bien la mujer rural aporta a la economía del hogar, la 
exclusión y marginación  de la que es objeto es mucho más profunda, pues en algunos de 
los distritos que la conforman, como Incahuasi y Cañaris, se habla el quechua, que se 
constituye en una nueva barrera para la comunicación con otras zonas geográficas. 
El común denominador en ambos espacios territoriales es el bajo nivel educativo de 
las mujeres. La mayoría de ellas no tiene acceso a la educación, no solo por la carencia 
de recursos económicos (muy notorio en la zona costa de la Región), sino también por la 
cultura de los pueblos que desvalorizan a la mujer, considerándola inferior a los varones. 
Esto, sobre todo, en la parte sierra de la Región.  
Actualmente, las mujeres realizan una diversidad de actividades productivas, 
generando su propias iniciativas económicas a fin de contribuir con el sustento del hogar. 
Desarrollan estrategias para aprovechar sus conocimientos tradicionales en la generación 
de ingresos; así, en la parte de la costa las mujeres se dedican a la venta de chicha, en 
los restaurantes o de manera ambulatoria; a la elaboración de productos tejidos en telar, y 
otras artesanías. 
 
El reto de las mujeres 
 
A partir de la rápida mirada a la situación de las mujeres rurales en Lambayeque, se 
puede decir que ellas están asumiendo el reto que implica la actual situación de crisis 
económica que vive el país. Ello se refleja en los siguientes aspectos: 
Organizativo-productivo: se evidencian ciertos cambios en los criterios y procesos 
organizativos de la mujer rural. En el marco del proceso de regionalización, buscan 
integrarse en espacios de concertación y diálogo, vía la organización, cuyo objetivo es el 
de las demandas sociales más que el de la reivindicación. Se exigen propuestas 
vinculadas a la actividad productiva, lo que ha dado lugar a la conformación de 
asociaciones relacionadas a las actividades que realizan: tejedoras de sombreros, 
azucareras, textileras, costureras, entre otras. 
Es un proceso nuevo en la Región, que lleva a su gobierno a plantear tareas urgentes 
en el aspecto productivo rural en relación a las mujeres. Ello implica tener una visión muy 
clara del desarrollo rural, desde una perspectiva de la equidad de género. 
Social: resaltan las iniciativas de las mujeres en torno al tema del empleo, pues 
surgen nuevas formas de generación de ingresos a nivel rural. Una actividad muy notoria 
en la zona rural costa es la venta de pescado y las artesanías. Lo importante en este tema 
es la nueva visión de la mujer rural frente a la valoración  de su mano de obra. 
Salud: no existe un nivel organizativo de las mujeres desde el ámbito rural, los 
esfuerzos parten desde la instituciones públicas y privadas involucradas en el tema de la 
salud de la mujer. La violación a los derechos en salud de la mujer mantiene porcentajes 
altos, sobre todo en la parte de la sierra rural de la región.  
Educación: da énfasis al fortalecimiento de capacidades y habilidades manuales, es 
decir, a una cierta formación técnica manual, a través de programas de capacitación, en la 
búsqueda de promover pequeñas iniciativas de negocios. Estos programas se 
promueven, mayormente, a través de los gobiernos locales. La visión de preparar e 
insertar a las mujeres a la actividad productiva empieza a cobrar mayor fuerza.  
Cabe destacar los esfuerzos que realiza el Gobierno Regional en el tema de los 
derechos de las mujeres. Se está dando impulso a la promoción de los derechos sexuales 
y reproductivos, violencia contra la mujer,  liderazgo, a través del Ministerio de la Mujer, 
Centro Flora Tristan y de organismos internacionales, como el UNFPA, con quienes se 
han establecido convenios de cooperación. Tales acciones no precisan un ámbito de 
intervención especifico, sea rural o urbano, sino más bien se enmarcan en un contexto 
regional. Los resultados esperados buscan el bienestar de las mujeres en general, puesto 










Acoso sexual, la violencia silenciosa 
 
Jacqueline Valenzuela Jiménez* 
 
Por tiempos,  se ha vinculado la violencia como componente cultural en las relaciones de pareja de la 
población andina. Éste, junto al mito de la complementariedad, son dos aspectos que permanentemente 
deben ser revisados, pues no hacen sino ocultar situaciones de discriminación de las mujeres. Aquí una 
reflexión sobre el acoso sexual. 
 
